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Akun instagram undip.cantik ini mengambil foto atau merepost foto mahasiswi 
UNDIP, tidak lupa dalam postingannya akun undip.cantik ini membeberkan siapa 
nama lengkap dari foto tersebut serta jurusan kuliahnya. Kasus doxing yang 
dilakukan undip.cantik ini membuat perempuan / korban dilecehkan. Penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk : (1) Mengetahui pola – pola doxing dilakukan pada akun 
instagaram undip.cantik. Pola – pola disini diartikan sebagai sebuah cara maupun 
bentuk – bentuk doxing itu dilakukan. (2)  Mengetahui tentang tindakan objektifikasi 
yang berlangsung pada akun instagram undip.cantik. (3) Mengetahui keberagaman 
khalayak memaknai doxing dalam akun undip.cantik. (4) Mengetahui keberagaman 
khalayak memaknai objektifikasi dalam akun undip.cantik 
Dalam penelitian menggunakan teori encoding / decoding dari Stuart Hall 
untuk memaknai produksi pesan untuk diterima oleh khalayak. Khalayak memiliki 
pemaknaan yang cenderung berbeda – beda dalam memahami objektifikasi dan 
kegiatan doxing pada akun undip.cantik ini. Banyak khalayak yang belum mengerti 
dengan istilah dan proses objektifikasi dan doxing. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan menggunakan paradigma kritis melalui analisis resepsi dari 
Stuart Hall dengan menemukan preferred reading pada teks yang ditentukan dan 
mengelompokkan kepada posisi The Three Hypothetical Positions 
 Doxing targeting adalah mengungkapkan informasi tentang keberadaan fisik 
korban seperti nomor telephone, alamat email, tempat dia bekerja maupun tempat dia 
beraktivitas. Admin undip.cantik ini tidak meminta persetujuan terlebih dahulu 
apakah foto tersebut boleh di repost atau di unggah ulang kedalam akun undip.cantik. 
Objektifikasi merupakan salah satu preferred reading atau makna dominan yang 
muncul dalam semua foto yang dianalisis. Objektifikasi merupakan sebuah perilaku 
seseorang sebagai alat pemuas nafsu sexual.  Objektifikasi mempunyai tindakan 
memperlakukan seseorang sebagai sebuah benda tanpa memperhatikan harga dirinya. 
Meskipun informan / khalayak lebih condong pada arah posisi hegemoni dominan 
dalam memaknai pencantuman data pribadi yang tidak berijin (doxing) dan 
objektifikasi pada akun undip.cantik tersebut, tetapi masih ada informan yang masuk 
dalam posisi negosiasi dan posisi  oposisi. Hal ini membuktikan bahwa khalayak 
mempunyai kekuatan penuh untuk memaknai pesan tersebut. 
 









This undip.cantik Instagram account takes photos or reposts photos of UNDIP 
students, not forgetting in the post the undip.cantik account reveals who is the full 
name of the photo and the college major. This doxing case conducted by the beautiful 
decree made women / victims abused. This study has the purpose of: (1) Find out 
about doxing patterns is done on the undip.cantik. The patterns here are interpreted as 
a way or doxing forms that are done. (2) Find out about the objectification actions 
that took place on the undip.cantik Instagram account. (3) Find out about diversity of 
audiences means doxing in a undip.cantik account. (4) Find out about diversity of 
audiences means objectification in the undip.cantik account 
In this study, used encoding / decoding theory from Stuart Hall to interpret 
message production to be accepted by the public. The public has a meaning that tends 
to be different in understanding objectification and doxing activities on this 
undip.cantik account. Many audiences have not understood the terms and process of 
objectification and doxing. This research uses a qualitative approach and uses the 
critical paradigm through an analysis of the reception of Stuart Hall by finding 
preferred reading on the text that is determined and grouping it into the positions of 
The Three Hypothetical Positions 
Doxing targeting is to reveal information about the victim's physical existence 
such as telephone number, e-mail address, where he works and where he is active. 
This undip.cantik admin does not ask for approval in advance whether the photo can 
be reposted or re-uploaded into the undip.cantik account. Objectification is one of the 
preferred readings that appears in all photos analyzed. Objectification is a person's 
behavior as a means of satisfying sexual desire. Objectification has the act of treating 
a person as an object without regard to his pride. Although informants / audiences are 
more inclined towards the dominant position of hegemony in interpreting the 
inclusion of doxing and objectified personal data on the undip.cantik account, there 
are still informants who enter the negotiating position and opposition positions. This 
proves that the audience has full power to interpret the message. 
 










KATA PENGANTAR  
Internet saat ini diibaratkan seperti pedang bermata dua, bisa menjadi hal yang 
berguna untuk penggunanya, bahkan bisa menyerang penggunanya sendiri. Etika 
dunia siber terfokus pada keamanan internet seperti hacking informasi pribadi dan 
pencurian data, termasuk dalam bisnis. Mungkin masih hangat dalam ingatan 
beberapa fenomena yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini, mulai dari upload 
foto-foto pribadi artis di aplikasi instagram yang menurut versi pemilik foto tersebut 
adalah koleksi pribadi dan bukan untuk konsumsi umum namun terlanjur beredar luas 
di dunia maya. Internet menimbulkan masalah dan kejahatan baru pada saat ini atau 
sering dikenal dengan cybercrime.  
Doxing merupakan proses pengambilan, hacking dan penerbitan informasi 
orang lain seperti nama, foto, alamat, nomor telepon dan rincian kartu kredit dll. 
Doxing dapat ditargetkan ke orang atau organisasi tertentu. Istilah doxing berasal dari 
kata ".doc" , karena dokumen sering diambil dan dibagi. Peretas telah 
mengembangkan berbagai cara untuk melakukan doxing, namun salah satu metode 
yang paling umum adalah dengan menemukan email korban. Doxing Targetting 
meningkatkan kemudahan seseorang dilecehkan secara fisik maupun non fisik.  
Media selalu menempatkan perempuan dalam stereotype bahwa perempuan 
itu harus selalu tampil cantik, dan seksi untuk dapat memikat lawan jenisnya. 
Stereotype itu kemudian menjadi sumber objektifikasi dan pelecehan perempuan di 
media. Ditambah lagi dengan kecenderungan perempuan masa kini yang senang 
memamerkan keindahan tubuhnya. Objektifikasi merupakan sebuah perilaku 
seseorang sebagai alat pemuas nafsu sexual.  Objektifikasi mempunyai tindakan 




Pada akhirnya penelitian ini dapat peneliti selesaikan, berkat bimbingan, 
diskusi, saran, masukan, kritik serta motivasi dari dosen pembinbing,orang tua, serta 
teman diskusi. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait 
penelitian ini. 
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